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Resumen 
Un sensor o biosensor es un dispositivo analítico cuyo objetivo principal es 
la identificación de sustancias y sus concentraciones. El empleo efectivo de 
los sensores permite resolver distintos problemas en diversas áreas como la 
química, biología, medicina, farmacología, ciencias ambientales, entre otras. 
Dentro de esos problemas podemos resaltar dos: el diagnóstico de 
enfermedades y la sustitución de seres humanos por lenguas electrónicas 
para evitar los análisis subjetivos. El primer problema es resuelto por la 
identificación de moléculas únicas, pero presenta problemas relacionados a 
la gran cantidad de datos generados por los sensores Surface Enhanced 
Raman Spectroscopy (SERS). 
Por otro lado, el segundo problema involucra la recalibración de sensores de 
espectroscopia de impedancia para que puedan ser sustituidos por lenguas 
electrónicas cuando presenten deficiencias. 
En ambos casos fueron desarrolladas herramientas que emplearon técnicas 
de visualización de información y permitieron una exploración eficiente de 
la gran cantidad de datos producidos. La primera técnica consiguió mejorar 
el tiempo de ejecución del proceso de detección de molécula única a 
diferencia del análisis manual actualmente empleado. Además, logro´ reducir 
el número de falsos positivos. El segundo método propuesto, para el 
reemplazo de sensores en lenguas electrónicas, mostro´ resultados 
satisfactorios. El uso de la definición del circuito electrónico equivalente de 
Taylor en combinación con el método Generalized Procrustes Analysis (GPA) 
permitió el reemplazo de sensores de forma adecuada. El pilar de este 
procedimiento se basó en la transformación de la respuesta de un sensor en 
la respuesta de otro, característica que en el futuro podrá ser usada para 
producir sistemas más reproducibles y confiables. 
Abstract 
the sensor or biosensor is an analytical device that aims to identify 
substances and their concentrations. The efficient employment of sensors 
allows the solution of many problems in several fields such las chemistry, 
biology, medicine, pharmacology, environmental sciences, among others. 
Two problems were the main focus of this graduation project: the diagnosis 
of diseases and the replacement of human beings by electronic tongues to 
avoid subjective analysis. The first problem is solved using Single Molecule 
Detection (SMD) but it shows problems related to the large amount of data 
generated by sensors Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS). The 
second one involves the recalibration of impedance spectroscopy sensors in 
electronic tongues for them to be replaced when one of them shows 
defficiencies. 
We have developed two different approaches to handle these problems, both 
of them involve Information Visualization methods making the exploration 
of large amounts of data more efficiently. The first approach improved the 
execution time of the single molecule detection process compared to the 
manual analysis. The number of spectra classified as false positives was also 
reduced. The second approach, which is a candidate solution to the 
replacement of sensors in an electronic tongue, employs the definition of the 
equivalent circuit of Taylor along with Generalized Procrustes Analysis (GPA) 
to achieve the desired goal. This leads to the recalibration of one sensor into 
the response of another one, presenting good results. In the future, this could 
be potentially used to produce more reliable and reproducible systems. 
